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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dan saran bagi berbagai pijak yang terkait dalam penelitian ini serta 
peneliti selanjutnya. 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan olah data, 2 dari 6 hipotesis diterima dan 
4 dari 6 hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah H5 yang menyatakan 
bahwa information seeking behavior berpengaruh terhadap partisipasi politik 
spectator dan H6 yang menyatakan bahwa information seeking behavior 
berpengaruh terhadap partisipasi politik apatis. Sementara H1 yang menyatakan 
prasangka berpengaruh terhadap partisipasi politik gladiator, H2 yang 
menyatakan prasangka berpengaruh terhadap partisipasi politik spectator, H3 
yang menyatakan prasangka berpengaruh terhadap partisipasi politik apatis dan 
H4 yang menyatakan bahwa information seeking behavior berpengaruh 




1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian ini dengan 
proporsi yang lebih seimbang supaya tidak ada ketimpangan data. 
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan juga penelitian ini bisa dilakukan 
pada rentang usia yang berbeda selain usia dewasa awal, atau selain usia 18-
30 tahun. 
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian pada 
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